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La definiciOn de la prolongaci6n de la Falla de Boyaca se
constituye en un parametro importante para establecer la
paleogeografia del deposito de las sedimentitas cretacicas
aflorantes entre Villa de Leyva y Tunja (Boyaca).
Muy cerca a Ia Quebrada Churuvita y sobre la via que une
dichas poblaciones, se observa el contacto fallado entre las
Formaciones San Gil Superior y Churuvita; que de llegarse
a definir como limite paleoqeoqrafco, separaria dos secuen-
etas sedimentarias diferentes, ubicadas respectivamente
al occidente y oriente de la prolongaciOn del posible plano
de la Falla de Boyaca. Dejando en clarola diferencia existente
entre la unidad Areniscas de Chlqutnqulra del W y las
Formaciones Une y Churuvita del E, las cuales, en parte,
desde el punta de vista temporal, pueden lIegar a corre-
lacionarse (ULLOA& RODRIGUEZ1991), aunque la primera
de estas unidades no posee datos bloestratlqratlcos
precisos.
De tiempo atras se coroce Ia diferencia existente entre las
secuencias citadas, manifiesta tamoien mas al Norte. Es
asi como para el sector de Duitarna, de acuerdo con
RENZONIet al. (1981), la taua enfrenta sedimentitas jurasicas
(FormaciOn Arcabuco) con cretacico - terciarias (Formaci6n
Guaduas), 10que representa un desplazamiento significativo.
Teniendo en cuenta la interpretaci6n del mapa geol6gico
de RENZONIet al.(1981), se debe resaltar que a unos pocos
kil6metros al SW, hacia sotaquira. la falla desaparece.
Aunque, como asumen otros autores (CoLLETAet al. 1990),
esta continua por el trazo de la Falla de Chivata.
Sin embargo, en el mapa de riegos publicado por la
Gobernaci6n de Boyaca (CREPAD 1994), se representa
cartograficarnente la continuaci6n de la Falla de Boyaca,
hacia el SW, afectando un sector entre Villa de Leyva y
Tunja.
De acuerdo con los enunciados anteriores, se puede
lIegar a postular la separaci6n de las dos secuencias
citadas con sus unidades caracteristicas, depositadas al W
y E del escarpe del antiguo dislocamiento normal de la Falla
de Boyaca. Tal hecho se refleja claramente en la variacion
de espesores de la pila sedimentaria, ubicada a ambos
lados, siendo la del costado occidental la mas espesa
(bloque colgante), del orden de los 5100 m y la del costado
oriental con aproximadamente 1600 m (blOQueyacente).
Es asi como, en Villa de Leyva (W de la paleotaua) se
tienen las unidades referenciadas por ETAYO(1968):
Forrnaclon Arcabuco (Jurasico Superior-Cretacico Inferior)
con 471 m; Formaci6n Cumbie (Berriasiano) con espesor
comprendido entre 1.2 Y 137 m; Forrnacion Rosablanca
(Berriasiano-Valanginiano tardio) entre 3 y 123 m; Formacion
Ritoque (Hauteriviano) con 157 m; Formaci6n Paja (Haute-
riviano-Aptiano tardio) con cerca de 750 m; Forrnacion San
Gil Inferior (Aptiano tardio) con 480 m; Forrnacion San Gil
Superior (Albiano) con 620 m. Y las introducidas por ULLOA
& RODRIGUEZ(1991): Areniscas de Cblqulnquira (Albiano-
cenomaniano) con 337 m; FormaciOn Simijaca (?Turoniano)
con 693 m; Formaci6n La Frontera (Turoniano) con 67 m y
Formaci6n Conejo (Coniaciano - Santoniano) con 1270 m.
Para el costado oriental, es decir, las unidades asociadas
al Macizo de Floresta (E de la paleofalla), se tienen: la
Formaci6n Giron (Jurasico) con aproximadamente 200 m
de espesor; la Formaci6n Tibasosa (Hauteriviano-Albiano
temprano) con 360 m; Ia Forrnacion Une (Albiano- cenoma-
niano) con 215 m; la Formaci6n Churuvita (cenomaniano)
con 398 m; la Formaci6n San Rafael (Turoniano) con 78 m
y la Formacion Conejo (Coniaciano - Santoniano) con 370
m.
Por otro lado, el contacto fallado, anteriormente citado
(via Villa de Leyva - Tunja), que hasta ahora no se habia
reportado perturbado, no necesariamente se debe tomar
como el trazo principal de la Falla de Boyaca. Pero, de
lIegarse a comprobar, se constituye en un parametro paleo-
geografico y economico importante, dado que inmediata-
mente por debajo de la Formacion Churuvita, se encuentra
la Formacion Une, la que hacia el oriente (Pesca-Boyaca)
presenta manaderos de petroleo.
Por 10 expuesto, se deja planteada la problematica exis-
tente, para que en el futuro se adelanten estudios detallados
que ratifiquen 0 desmientan las anteriores apreciaciones.
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